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F n a t ueo coacenado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lmg» y n 1M Srts. AIMMM y 8 « n -
¡ u í w r M i t a a let a t e t m U ' S o u i t o 
u i n * ; o f t l u k l diaWlo, dlspondiin 
•»!}• w a t top lu w (1 «itio d« eM-
tmkn , d»Bd« p t m u i M c r i huta el m i -
iA » * » • ! • ilgnimto. 
LM Btenuiio» « i l d u i a d« n w í m i 
¡M BCUTIKII nlwciaiisdM u d w a d » -
«ot*, p u t sa a t t t d t n u i d a , V 
n t u i t u i M n d i t í o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
B« n t o U M •& I * CtBtaduU d< U Mymtasiéa »I»TÍ»CU1, » «ntra pfr-
u t a l e i u w a t » •datiiBM t i t r i B w t n , Mk» MMtw t i u a w t n j 
BtMtual l í a , miiputintarm, r t g ' i f N M l U i t s r l t nMt ipMte . LM 
pafW d t t e t n i» l>«aiital, M k u i a p*' U k n u i d t l •ir» mitm, >1MÍ. 
{ U B d o M a M M U M n l u i '—' ' * ÍMÍUM 4* M a M t n , j tmiumnX» f t U 
tnMidn de p<HU que neeUe. lee fuerireine* atrendae ee cekna ee» 
n B ñ t e proreielweL 
Lee ATimtuaieBtee de eeti yraTiaeia akeaetia U lueripeita cea 
amelo a la eeeala iaeerta ea eiraalar de la Oe«ieida areriaeiil naUieada 
n lee sixuiee de tete B«.rrti< de leeki a» j 2 í de dMeakie de 1H6. 
1M Jmmdo» kaaielaalee, aia diitiaeida. diea yeeate* al ale . 
NAaero r u l M , T ú l M a M eéatteee de | 
ADVERTENCIA EDITOHIAL 
L u dinueleieDM de l ie n U a i i U n , excepte l u une 
ena a iaitaacii de pirte ao pekre, w i n i t r t i f i a o«-ei^ K,>to> •*I|B^,I>» eailioier u i ao i e eeiaenieate i l 
e e n i e l e u o w i u l i u d í m a i i e d e l a e i a j . B u : lo de i * , 
tutapertiealirpnvie el Mg» ide lu t ide de veíate 
ediUiaee de peeeta H r cida ITaei de iawreidn. 
Lee a a a a c í e i a e u e k w a nttnmti, 1. circolir de la 
Cernida nevinciit , (Kk. U de diciembre da 1M6, «n 
e m U i i i e a t o i l aeuarde de i Bipatacida d«24 de aó-
vieakce de dieko i t i , v cuyi circular ha >¡do publica-
diealee M u n w a a énciALae d e M y i» de diciem-
kte ya eittde, ee abalarán cea arregle a la tarifa « « 
eaaaeaeieaadeeBaLiTiiiBSieinaerti. * 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . • ! Ra» Don'i'Alfanto XIH 
(9. D. Q.), S. M . la Radia Dota 
Victoria Euganla y SS. AA. RR. al 
Principa 4» Aiturlas a Infantas, con* 
Unían i l n novcdnd an su taiportanta 
mienta 4a Inspictor da agoai HII-
naralat da la lefunda xaaa, a fa-
vor da U. Arlara D u a da Campos, 
declarando vacantes l a i raiteatst 
Inspecciones. 
Da Real orden le dltfe a V. I . pa-
ra ra conoclmlaato t efectu op&r 
Da Ignal beneficio disfrutan las 
dtmá* pmoaa* de la Angnsta Real 
Familia. 
{Omutrn del día 12 de akfU da i m . ) 
Dios gairda a V. I . nwchai sllaa. 
Madrid, ! • da Mario da IMS.— 
A l m o d i w . 
Sr. Director íenarsl da Sanidad. 
(Sutté del dia a da mano de IffM.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
RBALOKDBN 
limo. Sr.: Rasnltando del acta le-
vantada al celebraría al conenrso 
que dlrpone al artlcnlo 178 da la Vt-
gent* Inilrtcslón general de Sani-
dad y le Raai orden da 86 da febre-
ro último para proveer las Inipac-
clonas de aguas mlnaro-madlclna-
(•t vacantes, qua, previa (actara da 
las dlspotlclonos procadantas, «a dld 
cuenta da qaa estaban vacantes las 
sais tonas: 
Rasnltando da la misma que dan 
Arturo Daza de Campos solicitó la 
olnspeccldn de la zuna segunda, o del 
Noroeste, ebandonsndo por Incom-
patibilidad con éitn la Dlrtcclón 
balnearia da FJtsro Viajo, qua ha-
bla solicitado an al concurse cele-
brado an virtud de lo dispuesto en 
al «rtlcuio 89 d«il Reglamento de 
Bafloi: 
Rs;u|t»nito qua nlrguna otra luí-
pteelón fué sollcitads por tos Mé-
dicos Directores de Bafios concu-
rrtntep: 
Visto el articulo 172 de la Ins-
truccldn general de Sanidad y la 
Real orden da 26 da febrero úl-
timo: 
Considerando que en al concurso 
se hen cumplido l«s disposiciones 
de la Instrucción ganara) da Sani-
dad y de íe Raai orden de convoca-
torls; 
S. M . el Rey (Q. D. O.) se ha 
servido eprobnr oi t t f«ido cenctirío 
1 disponer que s» tsxpifiR el notubia-
J L G T U L B . 
¡ N«<a-anaBelo 
DON BENIGNO VARELA PEREZ, 
QOBBKNADOK OVO. M aSTA m -
vmciA. 
Hago saber: Que par D. Atanaila 
Días, vaeiao da VelVirde «a la Sie-
rra) >• fea presentado una Instancia 
a* 10 Icltud do outorliaclún para de-
rivar SCO litros da agna par segunda 
del arroye «Aguas-Salto», en tér-
mino denemlnaae «El Cuérnago», 
A f untamiento de Boca de Hudga-
no., para osas Industriales. 
Lo que sa hace público an este 
periódico ctidal pera que ea el tér-
mino de treinta días, cantados al si -
gulepte de su Inierclón, y que ter-
minaré a las doce horas del que bega 
loa treinta, presente al peticionarle 
el proyecta ccrrerpondlente, admi-
tiendo otros en competencia qua me-
laren esta petición o que tengan me-
, jorf ln ; significando que pasado él 
; referido plazo, no se admitirán m i l 
• proyectos que los presentadas. 
, León 4 de abril de IMS; 
; Benigno Marel* 
Don Antonio del Pozo Caddrnlga, 
. Soaatarlo de la Excma. Dlpu-
; tsclón provirctal da Lado. . 
\ C*rtlflco: Quede los anteceden 
tes qae ebran »n esta Dependencia, 
í aparece que han sido Diputados a 
; Cortes' por esta provincia, durante 
> loa últimos Veinte altos, los señores 
• siguientes: 
; Distrito de Astorga 
' Don Adolfo Rodr íguez de Ce 
la, 1899-1904. 
i D. Eduardo Garda Bajo, 1905-1907 
D. Javier Mllldn y Garda, 1805-
1909. 
Excmo. Sr. D. Manuel Gallón Gar-
da, 1910—IMS. 
D M r i t o i e La B a ñ e z t 
Excmo. Sr. D. Pranclico da Cubas, 
Marqués 4<Cubas,ll99-ig04. 
Excmo. Sr. O. Antonio Pérez Cres-
po, 1915—1923. 
Distrito de La Vecillm 
D . Isaac Balbuena triarte, 1916. 
Excma. Sr. D. Fernando Merino VI-
. liarlno, 19114,1918—19». 
D U M t » i t L U n 
D. José Egulagaray Mallo, 1916. 
D. Pablo Azcérata Plórac, 1918. 
D. Bernardo Zaplco Menandiz, 
1919-1913. 
Distrito i e Martes de Pu r t i t s 
D. Octavio Alvares Csrballo, 
1915- 1916. 
O. /osé Afvarez Arlas. 1620—1021. 
Distrito de Penferrad* 
D.- Severo Gómez NAHez, 1903-
1904. 
D. Leopoldo Cort inas Porras, 
1901-1902. 
D. Alvaro Garda Pristo, 1905—1907. 
D. Félix de Llanos Terriglla, 1907. 
D. Amós Salvador Séenz, 1910 
D. Antonio Barroso Sénchez Gue-
rra, 1915. 
Excmo. Sr. D. Manuel Garda Prie-
to, 1914. 
D. Manuel Séenz de Vlcufla, 1916. 
D. Jasé Ldpaz y López, 1918-1916. 
Distrito de Maño 
D, Enrique Allende Allende, 1905— 
1909. 
D. Carlos Marino Sigasta, 1918. 
Excmo. Sr. D. Fernando Marino VI-
liarlno, 1914-1916. 
D. Mariano Mellada Garcés, 1919— 
1983. 
Distrito de Sahagin 
D. Femando Sénchtz Fernández, 
1900. 
D. Modesto Franco Plórsz, 1901— 
1907. 
D . José M . Qu iñones de León, 
1907—1914. 
D. Juan Barriobero y Armes, 
1916- 1920. 
D. Morlnno Andrés Luciin,-1920— 
1925. 
Distrito de Valencia de D i n Juan 
D- Andrés Garrido Sénchtz, 1907— 
D. Mariano Alome Bayón, 1910— 
1985. 
Distrito de Sillaframa del Bierzo 
D. Alvar» SaaVedra Megdalena, 1900 
D- '•nrique SaaVedra Magdalena, 
Iwüi —1908. 
Excmo. Sr. D. Lula Btlannda y 
; Cesta, 1910,1920—1915. 
j 
También certifica: Qaa durante 
; Igual parlado da llampo h«n sido 
1 Sanadorae por asta provincia, los 
; saliores qua sa detallan a continua-
' dón: 
D. Tamés Allende Alansa, 1907— 
D. Eduardo Gallón Dthán, 1901— 
1103. 
D. Mario Pernéndez de las Cus vas, 
D . Avara SaaVedra Magdalena, 
1907,1914, 1916, 1918-1923! 
D. Crlstlne Martot Llovel. 1910. 
j D. Velanlla Céspedes Céspedes, 
! D. Laepeldo Corllaas Porras, 1914. 
D, Eduarda Bajo Qarcis, 1914. 
í D. Juan Urla Urla, 1916. 
1 D. Ado f a Rodríguez de Cela, 1907, 
D. Antonio Gulión dai Rio, 1911-
l 19*3. 
D. Jasé Rosado Gl!, 1918-1920. 
; D. Fernando Sánchez Fernández 
I Chlcarro, 1920 -1923. 
. D. Juan Barriobero y Armas, 
t 9 2 * - l M 3 . 
1 Y para qua eenste, y e fin de cum-
plir la dispuesto en la Real orden 
de 16 de abril da 1910, expido la 
' presente, vitada y sallada, en León a 
9 de sbrii de XiiZ —Antonio del Po-
g o , m - v ° t ° : El Presidenta, /saae 
, Alonso. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE CORREOS DE LEÓN 
Por orden da In Dirección general 
da Correos y Teiégriífos, sa convo-
ca concurso para notar a la Ef tele-
ta da Valen la de Don Juan, de local 
adecuado, con habitación pera al Je-
fa da la mlima, por tiempo de cin-
co alio:,que poírán [<rorrcgarse por 
tu 
1 i 
. — » •Vi;iir7'^r¡rT*l'f*1'III1*l'< " i r l " ÍT 
250 yiwtai iRliilMt 
LM propoilcitnM M prttntirán 
dunnl* loi Valnla «t i t t íá toat i t 4 
date vnbllMcMn da asta a ú n e l o 
aa al BOUTIN OFICIAL 4« la pro* 
vlnda. a l a i h a r i i da ofldiia, an la 
r«f*rl4a Admlaltlncidn da Carraot, 
y el d'tlma día, huta lat cinco da 
la tarda, pudlando anlaa aatararsj»' 
allí, qnl»n la deiaa, da lat katat dal 
concuño. • 
Ltón t d» it>ill d v lt»;—fDf/ 
ai Admlnlitrador principal, Anlaala 
De'tado. 
dictado por aita Taierarla, la al-
gulaata 
tProviitnti*.—Can arraglo a lo 
rt*ah al .piírafo ».• dal w>; 
UéátoStdé l á l n t n c d é n da 1$; di? 
da la Iglaila Quarra, da SS anea da 
adad, hijo da Vtninclo • Angala, 
natural da La Milla dal ftrama, dá 
•tta término, y provincia d t L t ó n , 
idomiclilada iillmannnta aa akpra 
-í5-"^ • • i * ? 8 ' " • « « • • « i í a p H a Milla, dfc vi fH damldilo aa 
aMWilo, « IM l i t d M d a M c p m ^ r ^ ^ n z c a anla mi MtW'Mid aja 
dhlas an la algnlanta ralacldn. W ! domicilio an doada aa hlllara, a 
j fia i t dar noticia da « actual para* 
diro, cuya elrcumtaacla aa haca-
nactsarla |u<tiflcar an al axpadlanta' 
.í»-M,W£lájl-.aL«l><a.MLa|..iiiOjtó: 
imaro la dal actual,raamplazo,Ma-
OnCINAS DE HACIENDA' 
TESORBRf A DE HAGIINDA 
• S L A ' PMVIHCIA DB L l í N : 
Anuncia 
En'Maa' cartimjadaiti«á; dí^déljni-
blarta* axpadldí» por la Tantídria 
da Libra» da lalntartandén da Har 
danda y ^ d r ; i * U*ildádaíM dél 
ImpSarto daidaracha» raálaíí la-h* _ 
BéiMlóa ^ n * M alte 
hacar afacllva al 
klart*. a » la (arma ana datarml: 
o * lap capltuloa IV » VI da la **• 
tada Initrocdén, davangando ai f M -
^ ^ ( T a B í a f í a » « " a a b^ltr 
d i n . loa r<KW¡^oiTa«pT4ndÍáiíaa> 
al orado da ajacuddn qua practlqaa, 
;MfiP''loa, laatoa-«M • aa' oaanloaai 
laíláiartnacWiVda loki'aftpi . 
. :4iifVto<iMI#,- « M a ^ y -MUDÍ: 
Leda,' a 4 f da mano da IWifc— 
Tal i r t r t i* da Hadaüda, M . DamliH 
' La<^na aa publica'ati al BaCkrfc: 
O n c u t dá la pravlada .pan c«ao<: 
cIBilañtji de loa Intratada» y a*' 
.cmppflinlanta da la dlipnaato an*^ 
«rt. S i d » : la rapatlda- Inatmaeld»-
.Ladnt 18 da: marzo da IMS,—11-
Taiorero' d i ' Háclanda, M . Dantln 
f u e i f l l l . 
Venando Bír rado. 
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Ladn, 16 da'maizoda 1M3. 
fnazQII. , 
=Ei Taaorara d« Haclanda, M.'Oamía-
AYUNTAMIENTOS " 
AteaUU etnstitueUnMl áe 
faUuios i e l Sil 
Par aita Apantandantai/y a hntan-
cía dal mozo Padro Caiktllá ABsd, 
ndm, 19 dal Iraémplaztf dal ato da' 
1920, aa ha laitraldo a)ipadlaita<)M-
tlllMtlvo para acredltár'la Luanda 
par máada diezaRoa tn l f to ra lo 
paradaro, <W ta harmanb CaOmlra 
CHNVO A6J<; y a :aa a lecf t í di»-
puaitoi en loa articulo» M y 145' 
del Rtglamanto para la apllcadón 
de la «Igonta iay da Raclutariiláhta, 
»a publloa ah pratante tdicto pata 
qua euantea tangán conGClmlanto 
dala «xUtendaty actual'páradato 
dal>Y(i{»rldaCailmlr«.'aa alrvánpár-
tlclpárlo a aita Alcaldía 'con al ma-
yor número da dataa paalbla. 
Al -propio llampo,- cita, llamo y 
emplazo al' manclanada Cajinifro 
Carballo Abad.'para qua compáraz-
ca anta mi Autoridad a la dal pun-
to danda ta halla, y i l funrar «m- al 
•xlrf.njero, anta el Cdmul de ñtpaf 
ña, a finan relativo* al aatVIclo mili-
tar da SM h>rniana Padro. 
El repetido Caáhnlra a i natural 
de Vlllsrlno, hija da Evarlata y Pran-
clica, cuanta Úaftáa daadM; aata 
tura ragular, palo y afea caitañoi, 
color maraño, beca ragular, nariz 
racis; icflaa psrtlcularea, ninguna. 
.% 
Por este Ayuntamiento,y a Intten-
cla del meza Padro Fernáadaz F«r-
nárdiz, nüm. 2 del reemplazo del 
ana da 1922. aa ha Instruido ex-
pediente juállffcatlve para acreditar 
la autoncia an Ignorado' paradero, 
<*e'au hermano Mahual Parndndez y 
Fernández; y a loa ef «ctoa dlapnet-
tos m tea artlculoiSS y 145 del Re-
glamento para la ejacuclin da la VI-
gante ley dcftectatanttttite, ae pu 
bllca «l . preiante edicto para que^ 
cuertáa /tengin coaadmleaió dala,.1 
•xlatendh! y actuaL páradaro dal re-
farldtf Manuel/ «e alrVan partidjiar 
lo a aita Alcaldía coa'' al mejor n i -
mewdanMaa peelMél' -
Al|>rpplo llampo, cito, Jlamo y 
eniplezo a! mánclo'nado Manuej, pa-
ra que. comparezca.ante mi Autori-
dad 6 1* daV panto dandé'aa' ha||*, 
y t i fuer* ért ' eraxlrími«re ente al 
CímulieapafloU a finca Colativo* al 
lervlclo mlllter de ta hstmíne Pe-
dr« Penrtndez. 
El repetido Manuel a» natural do 
Cuevii delfill. hljade Joré y Car-
mee,? cuenta - 27-- aflei, pelo nafro, 
aejsa al peló; ojea cnitañol. colar 
rano, beca regular, nariz rede; se-
flaa pertlcularaa, ninguna; 
Palndoidel Sil, 25 de «Wrze de 
192i.— El Alcalde, Enrique Mén-
dez. 
Alcaldía cénst i / ic i inul 4e 
CuUllas é t Jtaeda 
El Ayuntamiento de mi preilden-
p-dé' lá'lgWHa' Guerra, hermano 
•dirWeSHiiae. 
s Al preplb tiempo, aricargo y rua-
jgí) a todqi. laa autarldádia o cual 
iquierá pemoní que teng* noticia de 
i»a paredero, le partldpan' a eite 
:Ayuntimlanto con la mayar turna 
do anUcedantei. 
\ StfiM'éel m0zo i n t s e e i t » 
<• Edad, al amentarle, 14 allai, aa-
itátnra pequen*; grueao, calor ru 
-bloj-ieflaa particulares, alnguna, 
Buitlllo del Páramo 24 da marzo 
dé 1925.-EI Aicalda, Rámdii Mátií:' 
i A l b é W i s o n s t l h u t o í a t é i ' 
| Vtfaiacmtd* 
; Ooátiitianda la adseada eit)|gií¿-
irada parader* por máade dleiálliJi, 
Id* Padro Ldp>z, Jeito Viajo y Att 
¡reHo'Rodrfanet, pedraitro, taírmái' 
jr*p«dr», raspeetlvamonW,: do-T 
htozes Padirlco 4 < la Hert, H * * . 
yiajae IMdoro R»dilga»z del raürn-' 
? ¡ . " Í !^W 'sMsá.Rr'W.'O»»*»*!!»^» 
39 f l el tercaro, se anuncia por me-
die dal prosaatQ edicto, a leí afee- t 
tos del art. 145'd»l'RíglSm»nto pa- { 
ra ejecución de Ir-ley de Rtcluta- I 
Mentó. r-.-.- , . | 
i Al míeme tl»n>íO, llama - f ampia: I 
Íití a loa raferMea IndrvMí'ei y equa- í las'periañás'qud tengáh' aigdfná no- ) 
líela de les luscdlchei Iná Vldubl, i 
íp eemnmWqiian a »sté Alcaldía. , 
I Vegaquemidu'"24' de marzo dá^ 
l t » . — E l Alcalde, Dlonlila de Juan 
i Alcmléi* ronstitueiantl t g 
\ BenmñdíJ-
! CóiffacCIoáadO-el padrSn de ed|-',: 
flalék yaolaret-' de está Munlclptd' 
prra ol alln 1923 a 1124 con le» plt». 
raclbnei hachii por el servicio del 
Catastro utbmo, se halla 'ajcpuaitO'' 
al público en la Sacratarla d» eite'1 
Ayuntamiento por término da ocho * 
dlasí a fin de clr les rrclnmaclonei" 
qu" contri el mismo te fermólen. 
\ BenaVldeiSdaebrlIde 1925:—El 
1 Alcalde, Victorino Sáhtlsgo. 
¡ ANUNCIOS OPICIALES 
8 " " -
_ . . . . ij Puertts Prrnández (Dametrlo); 
da acordé,.en salida extraerdiaarla <• hija da F.-.uitlno y de Lucia, natural 
- - - — ; Luyage, Ayentañtleato de Idem, 
; provincia de León, estado soltero, 
J profesión jornalero; de JJ altas de'1 
' edad y.da an metra 935 milímetros 
Cantoral Valladirai (Miguel), hijo 
da Jasé y da Eutlq lia, natural da VI-
llapadlarná, Ayuntamiento 4e Cubl-
llaa da Ruada, provincia dé" Ladn, 
.oslado' soltero; praf islón librador, 
da 28 aflo* 40 edad, domldllaito .41-
tlmamánta en Vlllepadlerné, Ayun-
tamiento de Cublllas de Ruda, pro-
vlnda da León, procesado por. faltar 
a concentración, compireceráen el 
plazo da treenta días anta al Juez 
Instructor del Rtglmlento Infantarta 
.4aJBnrgpi,nl¡mJ.56.da.gaarelcWA.«a 
León, Alférez D. Allomo Rodríguez 
Flórez; bajo apercibimiento da ser 
declarado rebeidi. 
Dado en Ledn, a 12 de marzo da 
1915.—Ei Alférez Juez Instructor, 
Antonio Rodríguez. 
d«l dU22del edual, nombrar Seae-
tarlo del mismo al eaplreete D. Mar-
celInóiQenzálec! Avaellla.' 
Lo que se anuncia psra general I 
cenoclmlento. 
Cubllla» de Ruada,a 22 de marza : 
de 1925 — E1TAlcalde, Vicente Gar-
da. 
Don Remdn Mata Juan, Alca'da 
canstltudonai da Buitlllo del Pá-
ramo. 
Por el pretanta, y an cumplimien-
to de lo preceptuado an al art. 145 
del vlgmta Rigiamento pare la eje-
cución da la ley da Ridotamlento, 
cito, llamo y emplazo a Wencailao 
de eitetura, ddmlclada áltlmamento 
enLuyago, Ayuntamiento de Idem,' 
erovlncla d« Lsán, procesada por' 
faltar a cencéhtréclón, compnrecard'' 
an al plaza de tr»lnta días ante til 
Alfíraz del Regimiento de Infantería 
da Burgos, nám M , da guarnición 
en Ltón, D. Julio Couto Martínez; 
bajo soeralblmlénto de ser declarado 
rebelde.' 
Dado en León a 15 de marzo da 
1923.—El Alféraz Juez Instructor, 
Juila Couto. 
Alváráz González (Aidlfaz), hijo 
da Evaristo y de Francisca, natural 
de Salce, Avuntamlento d* Rlello, 
provlnda da León, da elido labra» 
dor, sus sedas ion las slg'ilenta*! 
pelo rublo, caj j i Idem, ojos azuloa, 
nariz afilada, birba poca, baca ra-
gular, color sano, frente espacióse, 
aire mardal. producción buena, pro-
cesado por f áltograv* d«i deserdia 
con motivo de habir faltado a Incoe-
poraclón, comparecerá en término 
de.treinta días ante al Teníanlo 
Juez instrttetor dal 15 • Righnlerito 
de Artillería ligara, D. Eutlqulo Per-
nánd*X:T»rtllén, residente en Pon-
tevedra; bajo aptrclblmlanto qua do 
no. afactuarlo, será declarado re-
balde'. 
Pontevedra 12 de marzo de 1925. 
El Teníanle Juez 'Instructor, Eutl-
qulo Fernández. 
Careado López (Macarlo), hijo 
da Bérnordo y de Carolina, natural 
da San Félix (Ltón), estado «oltew^.-. 
profesión .jofnalero, eded 23 afíoe; 
simas* - personaras:' estatura 1,600 
metros, pelo negro, cejas al palo, 
ojos negros, nit'lz ra'gjlBr, barba 
poblad*;- color bueno,' domlellledó 
últimamente an Garrafa (L*ón),'sit> 
jeto a Expediente por habar faltado 
a concentración, comparecerá den-
tro deltérmlho de treinta dlüs ántia 
el Juez Instructor D. Ricardo López : 
Ladrad de Qoevora, Comandanta'' 
del Riglmlantn luf inlerla de Gál-
pízcoa ndm 53; da gjarnlclón en 
la plaza de Vitoria; bajo'agerdbl-
miento de ser diclarado ribalda, si 
no lo afecté a. 
Vitoria 11 de marzo da 1925.—El 
Comandanta Jatz Instructor, Ricar-
do López. 
Marayo Díaz (Juan)', hijo da Ju-
lián y 'da Sara, natural da Rlbirá, 
Ayantamlsnlode Fo'goio, provincia, 
da León, de estado soltero, prefe-, 
alón labrador, de un metro y 6SS mi? 
Ilmetroi deest.ituru, domiciliado úl-
timamente en Rliwa, Ayuntamien-
to da Folgaso, provlnda du León:, 
procesado por fultar a concentrá-
clón, comparecerá en al plazo da 
treinta días nnt» el Alférez «Jvl Re-
gimiento Infantería d* Burgos, nd-
mero 36, de guarnición en León, 
D. Julio Couto Martínez; bajo aper-
cibimiento de s«r d<¡c!«ra<!o rebelde. 
Dádo en León, a 12 ;IÍ mzrzo dé 
1923.—El Alférez Juez 'nstrnctor, 
Julio Couto. 
-ITKHÍKAT-ítrTA 
JUNTA" PRDVINCIAli DEL ÓEÑSO E L E C T O R A L DE LEON 




ClmanM d«l T t j i r 
Cuadros 





















Rloiaco da Tapia 
San Andréi del Rakanado... 
, Idam ....«.• 




1 Valvaría da la Virf an 
] Idam 
d Vaga da Infanzonaa 








í Bsrrloi d* Lana 
Cabrlllmaa 
! Campo dala Lomba 
[ Lineara da Luna 
• Lía O m ñ n 
\ Muría» da Paradas 
i idam 









; Vliiablino de Lacaana 
Idsm 
Idam , 













^•ubitloa dal Sil 
pinedo 
1 Hem 
| f^goto de la Rlbara 
£«'n 















i . ' - i . * 
1,*—!•* 
l?—2.» 
2, * - l . " 
2P-2.» 

































































F S B 8 I D X N T B S 
Feliciano AlVarez. . > . . . . , . . . . 
' fé Alvarez.M4rán>.^.. 
arcallqo Palomo Sánchez . . . . 
Rótendo Cobo Qonzdlez. 
Cándlde Martínez Bianco 
Antonia Montada 
Tesdore A Varez Careado..... 
Prancl*co.B.aydn. Ldpaz.» 
Pablo L emavraa AV'cUla 
Antppla L'am«Zor#« Plerro. . . . 
Laonldaa CaieZarlco 
Vjcenta. QenziUz A l á e z . . . . . . . . 
Antonlito Arriqta S á n c h e z . . . . . 
Jqi.é Qamonel M o r t n . . . . <¡.«.-. 
ilenv^nido Qo^zá »z Montes... 
Üqardo Panlal Fanjul 
ialjq Marcos Caqdanado 
Ipnorete Qfrcfe Luanjto. 
Mlgnel Pernind«z del Rio 




JnatO .Olmo Molino. -;. 
Avdréa Pártelo Olaz 
Pr^nplicq AlvarazPernández.. 
Ip»é A varei Santo» 
BarpardoA varez. 
Venencia ViUaaueva...... 
Antonio Jtiiraz Qenzdf z . . . . . . 
AqalUno Fernándaz Cartujo... 
Aliloae Castro. . . . 
Tprlble S o t o , . . . . . . . . . . . . . . . 
Jo»é.PI«'ro Rodilgaez 
Fablda Jlty QanzaiazA 
Qabiro.Qonzdlez.A'íez. . . . . . / 
Andtiét Rodifguez Uamazare».. 
Bartolomé A:egra Qircla 
JoiéRedrlguaz López 
Poiutlno Méndez. , 
BaalUde» Madloez Llamazares. 
Marlo.Pérez QMziiez 
Marcelo Rano»., 
remando González S t t á rez . . . . 
Erneite Oanzáiaz Qutlérrez.. . 
Jqaé Bardón ¡ 
PedraSuáraz AlVarez 
HvmmalUde Garda Ar ia» . . . . 
Florencio Alvaraz .Garda 
Fanttlna Mello Pernándaz 
VldorUao .Tobal. Cadozo* 




Francisco Alvarez Hidalgo 
Gragodo Garda A Vorez 
Demlagc Parnández Martínez.. 
jo»é Radrlg'<*Z Bordón 
Marcelino G meado 
Sícundipo Aivarsz 
Patricio Largo 
Jo téSabo lgl«»bn....v 
Loruzo Vllorla Fi dalgo. 
Pie Pecienta .VlilanuaVa 
Franflsco Rodríguez.. 
Torlbln LAjiez Qonzálsz 
Juan González Valle 
Inc cenia Vocee Vocea 
Gamerdndo Puerto 
Bautista A!varaz Carrera...... 
Mlgu"l A. Rodara... 
Jo|é Fernández Caatellanoa... 
Mateo Péilx Rimo» 





Felipe Rodríguez Vega 
Luis Arroyo Vxlcarc». 
Aguttln Garda Rleico 





Clámente G-rcle Garda 
Pablo Fíbrero : 
Franclicó Alegre-
Romdii Trapíailo ' — 
Santiago Núflez Sier ra '1 ' ' -
'aicnal Garda da QuadlaRa 
laclnto Mufllz FamándR 
,ucio VallHiarea Sierra 
Antonlno Alálz A'álz ' 
Daniel Vcqu»ro Criado 
latdi Trajo QuIBone» -
'lorentlno O iva González 
Horado Ramo» Guarní ' 
Antonio Vifluala Vffluala 
Rettltuto Paz del Rio 
Santiags Scliona - -








Salustfano Viejo • 
Franclico Parnández 
Joté Rodríguez 
Cedllo Sénch'Z • 
'ellpa Ordí» Rueda 
luán Gírela Fernández 
ialdoraero Fernández 
'ablo Redondo I • • 
losé Lasó González -
lomén López López 
Miguel Rodríguez Hidalgo 
Manon! d* Calis ! -
Pranclico Pidraz; • • 
Antonld Olmo Diez 
Sabino AlVarez 
isidro Santas 








Oiegsrlo Amigo Péraz 
'rundsco Ponto 
lailán R. Barddn -
«ilcoláe Pérez Dlsz 
Plácido Rodríguez 
Catimlro Ai Varez1 
Miguel García Melcón 




Juan Vtawftii Alonso' 
Cleme;:tíj A. Morán 
DsVW Dloz Vu»lta 
Adriano AHas - -




Domingo Lop*z Vivas 
Baltasr Domínguez 
Benito Maurlz Vslasco 
Crlsaiito M-.rllrez 









(O Véase al BOLBTIN OFICIAL n.s S, del día 11 dal corriente mas. 
ATUNTAMIRNTOS DkMtM jBffoam PBSSIDENTBS SÜPLXNTK3 
L o i Esnioc d* Sala.. 
Mol lnu t c i 
Nocida 





Priaranza dal Blarzo 
tdam 
Puenta da Domingo Flótaz. 



























Valle de Flnollado. 


















Oiaja de Sajsmbra 
Pojada de Valdaón 
Prcdo da la Qnzpcfia.. • 
Prloro 
Ranado de Valdatuajir. 
Rayero 
























« . • - I . » 
» . • - « • 
S.»—1.» 
3 8.» 
S - ' - S » 









































































Leoncio Barrioa Yebra 
Juan Pérez Roto 
Marcelino R. TraVlato. 
Iildro Benellez , 
Antonio Alvaraz Qonzilez 
Pedro Alonio Morin 
Juan Mattaa Rublo 
Anielmo AWaiez Alvar az 
Psuattno A'omo Martínez 
Joaé Arlas L4p»z 
Benito Bueita Mayo 
Romualdo Perudndaz 
Joié Alonso Riguara. 
José Rodríguez Gómez 
Luciano Cubo López 
Plácido Prada 
Baldomaro Rio Batébanez 
Martín Martínez Velaico 
Pedro Orallo Velasco 
Miguel Arles Diez 
Nicolás A varez Abid 
N colái Santln Gómez. , 
U plano P<rndn4«z 
Joié Garda T«l|ón 
Pob o Gu«rra Barlanga 
José Jiménez Merayo 
Domingo Alba Pérez 
Máximo Franco 
Dominga Garda Gatcta 
Pacuudo Parf» 
Prencltco PernándiZ Qsga 
José Carral» Lola 
Jaids Campelo 
Pedro Cobo 
Domingo Aballa Alfonso 
Domingo Aivurez Barralro 
Cumlío Cobe Ariac. 
José González Tufión 
Maximino Lóp'Z Abad 
Ricardo Montaner Cebriin 
Santos Alvartz Alomo 
Manual Loaeda CerballO 
Pedro Gómez Nifiez 
Nicaslo Santln Car bailo 
José Cañedo B anco 
José Rodríguez Rtdrlguaz 
Raimundo Aballa 
Pedro Santfn Alvares 
Gispar S. Pedro 
Victoriano Yebra Yebra 
Wencnsiao Alonso García 




Juan Pellltero Matao 
Santo» Calido • 
Manut.! Pa)ln Alomo 
Alvaro González González;' 
Nicolá.-: Alonso Cuesta 
Pcdró González Rodríguez 
Cacillo Tt j -rlnn 
Carlos Vnibaena Vaga 
Vicente Ainnio Ctastoflo 
André» Diez Plflán 
Manu») Oraés F a r n á i i d a z . . . . . . . 
Benito Llébana 
Vicenta González Burón (mayor). 
Manuel T;¡jirlnri Prüde 
Germán Fernández Gonzá lez . . . . 
Francisco Alonso Rodríguez 
Marti» Alonso Aivarez 
Primo Alonso Díaz 
Lucas Ranado DIÓZ 
Gerardo Pereda Diez 
Valentín Dl«z González 
Erttsmo ArgUilio 
Jusn Fernández Getlno 
'Malqulad'» Fierro 
B/n:.'jráo G ;tiérr«z Puente 
FrencliCG Grande Pozuelo 
Eíl-b=n Mcrán Morán 
J t t ú t Fnniúndez Rulz 
jo-quín Garcí» F~»nánd»z 
F-llp-, Loiz Ba buena 










Luis Santslla Pérez 
Benito Merayo 
Angel Valderrey 
R cardo Vocea 
Juan Nóflez Voces 
Maxlmleno Garda Bello 
Miguel Garda Prada 
Antonio Batébanez 
Antéalo Pérez 
Prudencie A. Colinas 
Esteban Merqué* 
Celedonio Rodríguez 
Ramiro Santln Gómez 
Manuel Valcarce 
Samuel Vázquez 
Pederlce Donls de Arribe 
Antonio Moróte Fuente 














Primo Guerrero Ovallt 
Segunde Plvldel 





Manuel Ndnez Lago 
Manuel Quifione* 
Francisco Fabs 
Manuel S<nra Garda 
José B anco López 










B»nlto A leñó» 
Demetrio Valbuana 
Qtblna Pifláv 
Josi Querré Rojo 




Agaplto Rojo Crespo 
Patcuai Vaifcuana 
Hilario Fittnénitz López 
Motiksto Fernández Fernández 
Luciano Gorzález García 
Julián B«iba 
Nlcolés Garda 
Ba»l;lo González Diez 
Tomás Morán 
Joté Sánch'2 Corral 
Jeté GO- ZÍÍZ Rodríguez 
Ba í¡ sai Gnrcia 
Vlcvnie Suérez Lomba» 
Jusn Auicmic GorzéKz Rodríguez 
ñ i a r t o o Gütieiftz 
Lüzaro G. Sima 
(Se concluirá) 
